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Anton v. Tr ltsch 
geboren am 8. April 1829~ gestorben am 9. Januar 1890. 
Ein Nekro log .  
Von 
H. Schwartze. 
Dem Begrtinder dieses Arehivs, dnreh dessen Hinseheiden 
mit den AngehSrigen ein grosser Kreis yon treuen Freunden, 
Schtilern uud Berufsgenossen i  Trauer versetzt wurde, will ieh 
versuehen auf den folgenden Bl~ittern ein historisches Denkmal 
zu errichten. Dasselbe soll dazu dienen~ ftir die Gegenwart und 
Zukunft das wahrheitsgetreue Bild des verewigten Freundes im 
Zusammenhang mit den Hauptmomenten seines Lebens festzu- 
halten. Dureh fast 30j~ihrigen Umgang mit dem edlen, an Ta- 
lent und Charakter gleieh hervorragenden Manne bin ieh in 
die Lage gesetzt~ nieht nur eine zuverliissige und vollstRndige 
Darstellung seines ~iusseren Lebensganges geben zu k~nnen, die 
das bisher dartiber bekannt Gewordene in maneher Beziehung 
beriehtigen 1) und Manches yon allgemeinerem Interesse hin- 
zuftigen wird, sondern ich bin durch den Vorzug des langen 
pers~inliehen und sehriftliehen Verkehrs mit dem heimgegangenen 
Freunde dazu befahigt worden, eine klare Einsieht in sein inner- 
stes Wesen zu gewinnen. 
Zugleich werde ich es mir besonders angelegen sein lassen, 
gewissenhaft und mSglichst objeetiv den Einfluss und die Be- 
deutung darzulegen, welche v. T r (i 1 t s c h auf die Entwieklung 
der Otologie als Wissensehaft gehabt hat. 
Die Vorztige der Menschen waehsen meist mit der Entfernung, 
die Fehler mit der Annaherung. Wie oft hat die 1~ichtbeaehtung 
dieser Erfahrung zu schiefen Urtheilen tiber den Charakter und die 
I) Von den bisher mir zu Gesicht gekommenen l~ekrologen thgtlt bei- 
spielsweise ein in der Revue de laryngologie, d'otologie etde rhinotogie. 1890. 
No. 4 erschienener, mit Dr. J. B. unterzeichneter I~ekrolog mehrere viillig 
falsche Angaben. 
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Leistungen geistig bedeutender und wissensehaftlieh hoehstehen- 
der M~nner gefahrt! Bei der liebtumflossenen Gestalt des Ver- 
ewigten hingegen werden wir die Sehatten, die sieh liberall 
finden, wo viel Lieht ist, aueh bei der gr~ssten Ann~therung und 
ernstliehem Bemtlhen, sie aufzufinden, weniger als yon ihm selbst 
ausgehend, sondern yon den Verh~tltnissen, in denen er zu wirken 
berufen war, bedingt erkennen mtlssen. Ein Jeder, der das 
GlUek hatte, dem Verewigten ~ther zu stehen, wird mit uns er- 
kannt haben, dass tiefe iehte HumanitKt und ideale Begeisterung 
tilt die Wlssensehaft zu den wesentliehen, maassgebenden Ztlgen 
seines Charakters geh~rten, dass er das Bedtirfniss empfand, ja 
dass er es als seinen Lebenszweek ansah, far beide in unermlid- 
lieher Arbeit zu ringen. Jene Humanit~tt verliess ihn niemals; 
sie trat in seiner Rede und in seinem Thun, im 5ffentliehen wie 
im privaten Leben allzeit zu Tage. Begeisterung fur die Wissen- 
sehat~ zeigte sieh gleieh lebhaft bei ibm vom Beginn seines 
Mannesalters his zu seinem Tode, und niehts hat ihn in der 
ihm besehiedenen langen Zeit k~rperliehen Gebreehens seeliseh 
sehwerer bedrtiekt, als die in den letzten Lebensjahren immer 
mehr zunehmende Bebinderung a  der gewohnten Beth~ttigung 
seiner I~litarbeit zur FSrderung der Wissensehaft. 
Ueberall in seinen wissensehaftliehen Arbeiten, welehe uns 
das Fundament fur den Aufbau eines neuen Wissenszweiges der 
Mediein geliefert haben, erkennen wit ferner die Zuverl~tssigkeit 
und den Drang naeh Wahrheit, welehe einen anderen bedeutungs- 
vollen Grundzug seines Wesens bildeten. Eine offene, gerade 
l~Iatur, hasste er niehts mehr, als den bewassten Versueh zur Ver- 
dunkelung der Wahrheit und den Leiehtsinn, mit welehem unf~thige 
Arbeiter sich zum Theil aus unlauteren Zwecken einem Gebiete 
n~therten, auf dem seiner Ueberzeugung naeh nur die am besten 
vorgebildeten und redliehsten Kri~fte brauchbar waren. Wo 
v. T r t i l t sch  bei einem Autor Mangel an Wahrheitsliebe gefan- 
den hatte~ wandte er sich mit Abscheu yon ihm ab, indem er 
es jedoeh far besser erachtete, far seine Diseiplin die Arbeiten 
solcher Autoren mit Stillsehweigen zu tibergehen, als dieselben 
tiffentlieh zu ztichtigen. Seine vornehme l~Iatur widerstrebte dem 
literarischen Streit und nur ausnahmsweise hat er sieh, tief ge- 
kr~inkt dutch unbegrtindete und dreiste Provocation, hinreissen 
lassen~ yon diesem Grundsatze abzuweichen. Jede neue Errungen- 
schaft in der Wissenschaft dagegen konnte yon l~liemandem it 
grSsserer Freude begrtisst werden, als yon ihm, und das Gefahl 
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des Neides~ welches bewusst oder unbewusst bei hervorragenden 
Talenten sieh bei ~hnliehen Veranlassungen nieht selten einstellt~ 
war ihm unbekannt, weil er stets nur die Saehe und nie die Person 
im Auge hatte. Diese Selbst|oslgkeit und Gerechtigkeit, die man 
so h~ufig bei hervorragender A beitskraft vermisst~ tritt uns abera|l 
in den literarischen Arbeiten des Verewlgten entgeffen. 
Und wahrhaft erstaunlich war seine Arbeitskraft wie sein 
unermadlicher Fleiss. Neben dem~ was er literarisch produeirte~ 
was zum grossen Theil auf eigener anatomlscher Arbeit und auf 
eigener Beobachtung an Kranken sich grandete~ studirte er unab- 
l~ssig die ~|tere und neuere Literatur seines Specialfaches~ da- 
neben aber auch stets die wiehtigeren Arbeiten auf allen anderen 
Gebieten der Medicin. Von Allem~ was er las~ machte er sich 
Excerpte und versah dieselben mit seinen kritischen Bemerkun- 
gen. Ein m~chtiges Convolut soleher Exeerpte ist aus seinem 
lqachlass in meinen Besitz tibergegangen und giebt einen Begriff 
davon, mit welcher Grandlichkeit er dabei verfuhr. Und nicht 
allein auf die praktischen Father der Medicin erstreckten sieh 
seine Studien, sondern aueh auf rein anatomische, physiologisehe 
und physikalische Arbeiten, die er zur eigenen Belehrung mit 
gleicher Sorgfalt exeerpirte. 
In nahem Zusammenhang mit dem soeben Erw~hnten steht 
die Thatsaehe, dass Eitelkeit, eine so haufig mit Talent gepaarte 
Charakterschw~che, d m edlen Freunde v~llig fremd war. Wenn 
er aberhaupt yon Anerkennungen und Auszeichnungen, die ihm 
zu Theil wurden, sprach, so geschah es nut, indem er solche 
nieht als seiner Person gezollt erkannte, sondern als der Sac he 
geltend, welche er vertrat.') 
Wohl selten ist ein Arzt oder Kranker, der mit ihm in Ver- 
kehr trat, yon dem Zauber seiner pers~nlichen Liebenswardigkeit 
unbertlhrt geblieben. Das warme, ungeheuchelte Interesse, wel- 
ches er jedem Leidenden entgegenbraehte, musste auch da, wo 
er nicht zu helfen im Stande war, die Herzen gewinnen u d 
Trost gewahren. Ftir den i~iedergedrUckten hatte er ein Wort 
ernster, aber liebevoller Mahnung, in der Sorge um sein k~rper- 
liches Gebreehen icht zu verzweifeln, far den Verzweifelnden 
einen neuen Rathschlag, der mit Hoffnung belebte und den Kampf 
mit dem Leiden muthig wieder aufzunehmen veranlasste. 
1) Beispietsweise erinnere ich hier an alas charakteristische Vorwort zu 
den ,,Gesammelten Beitr~gen zur pathologischen A atomie des Ohres und 
zur Geschichte der Ohrenheilkunde". lSS3. 
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Dass in noch viel h~herem Maasse seine anziehenden geistigen 
Eigensehaften den Freunden und vor Allen den n~tehsten Ange- 
h~rigen des Verewigten zu Gute kamen, ist selbstverst~tndlieh. 
Er war der liebevollste Gatte, der sorgsamste Vater; abet seine 
Naehsieht und opferbereite Treue war auch alien Denen gegen- 
tiber, die seinem Herzen nahe standen, unwandelbar. Seine 
Stimmung im t~glichen Umgang war -  sogar w~thrend seiner 
sehweren Leiden - -  eine gleichm~tssige und der Genuss seiner 
Gesellschaft wurde ausserdem dureh eine geistige Anlage, die, 
wie vielen anderen an Geist hervorragenden Mensehen, so aueh 
ibm eigen war, einen gesunden Humor, erh~ht. Aueh an An- 
deren seh~ttzte r diese Gabe. Er konnte sieh herzlieh freuen 
und herzlich laehen und liess sich die Lebensfreudigkeit und 
den Humor aueh in seiner langen Leidenszeit hie ganz ver- 
ktimmern. 
In seiner Rede war er lebhaft, sonst abet, wie in seinem 
Wesen und im allt~tgliehen Leben, sehlicht und einfach. Seine t~iff- 
lichen Gewohnheiten waren regelm~tssig und pUnktlieh; der grtisste 
Theil des Tages war anstrengender praktiseher und literariseher 
Arbeit geweiht, nur Abends liebte er es, wenn nieht dringende 
Aufgaben vorlagen, sich mit seiner Familie oder mit Freunden 
zu unterhalten. Dies war seine beste und liebste Erholung, w~th- 
rend er nattlrlich aueh an belletristischer LectUre, an Kunst und 
lqaturscht~nheiten hohen Genuss fand. 
Im iJffentliehen Leben nahm v. T r~ l tseh  an allen humani- 
t~,ren Bestrebungen den regsten A theil. Beispielsweise bethi~tigte 
er seinen Sinn ftir das segensreiche, ffemeinnUtzige Unternehmen 
der ,,deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrtichiger" als
Localvorsitzender in hoehherzigster Weise. 
In politischer Beziehung huldigte r yon Jugend auf mit Conse- 
quenz der freisinniffen Richtung. Selbst noch in der Zeit schwerster 
Krankheit iibte er stets sein Wahlrecht aus unter Ueberwindunff 
aller Hindernisse, welehe ihm sein Gebrechen dabei in den Weg 
legte. Die Realisirung seiner jugendlichen Ideale, die politisehe 
Einigung des deutschen Landes und dessen waehsende Maeht- 
stellung verfolgte er mit gltihender Begeisterung. 
Seine iiussere charakteristische Ersehcinunff wird yon Keinem, 
der je mit dem Verewigten in pers~inliche Bertthrung trat, ver- 
gessen werden. Bilder yon ihm sind in grosser Zahl vorhanden, 
unter welehen das im Jahre 1886 aufgenommene s ine Ztige am 
besten wiedergiebt. - -  
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Anton F r iedr i ch  F re iher r  v. T r t i l t sch  erblickte das 
Lieht der Welt zu Sehwabach in Mittelfranken am 3. April 1829 
als das 10. Kind des Landriehters Christian Friedrieh Freiherm 
v. Tr01tsch und dessen Ehefrau Susette g b. Freiin tIaller yon 
Hallerstein. Letztere ntstammte einer alten Ntirnberger Patricier- 
familie (t 1840). Zur Zeit der Geburt des Knaben waren yon den 
frUher geborenen Gesehwistern bercits zwei gestorben; es lebten 
noeh 5 Brtider und 2 Sehwestern. Der Vater war bei der Geburt 
des wohl nieht mehr ganz willkommenen Spiitlings bereits 49 Jahre 
alt and kri~nklich. Er wurde spi~ter Appellationsgerichtsrath in 
Bamberg and starb 1851 in Ntirnberg im 71. Lebensjahre. Von 
den Gesehwistern Anton F r iedr iehs  leben noeh der ~lteste Bru- 
der Sigmund, geb. 1813, als Appellationsgeriehtsrath a. D. za Augs- 
burg, und Walfried, geb. 1822, frtiher Reehtsanwalt in Nlirnberg. 
A n t o n F r i e d r i e h war in den ersten Lebensjahren ein zartes 
Kind mit wenig widerstandsf~thigem Kiirper, wuehs indess zu 
einem gesunden and frisehen Knaben heran. Die erste Jagend- 
zeit hat bei ibm nicht besonders erquickliehe und fi'eudige Ein- 
drUcke hinterlassen, hauptsiiehlieh wohl wegen der Kriinkliehkeit 
des Vaters. j) 
Schulunterrieht erhiett An to n zuerst in Bamberg, spiiter (von 
1839--1843) in Augsburg; das Abiturientenexamen absolvirte r 
1847 mit Auszeiehnung auf dem Gymnasium in Niirnberg, wohin 
der Vater naeh seiner Emeritirung verzogen war. Im October 
1847 bezog der 18j~thrige Jtingling die Universit~tt Erlangen and 
zwar nicht als Mediciner, sondern als Jurist. Ftir den aus einer 
Juristenfamilie stammenden Jtlngling ersehien dies selbstverst~nd- 
lieh. Zwei Semester hindureh blieb er beim juristisehen Stadium. 
1848 trat er in Erlangen in die Verbindung der ,,Grauen", die 
aus der Burschensehaft der Bubenreuther hervorgegangen war. 
Im Sommer 1848 als Abgeordneter gew~thlt zum ,,deutsehen 
Studentenparlament", begab er sieh als Vertreter seiner Verbin- 
dang naeh der Wartburg und hing der damaligen frciheitliehen 
Bewegung mit jugendlicher Leidenschaft an. Im Wintersemester 
1848/49 und Sommersemester 1849 studirte er in Mtinehen Natur- 
wissensehaften. Hier wurde er im Frlihjahr 1849 yon einer ,Ge- 
l) Diese Angabe entnehme ich einem Briefe v. TrSltsch's an reich 
yore 22. November 1874, worin er schreibt: ,,Ich war ein sehr unwillkom- 
mener Sphtling und yon Haus aus ein zartes, viel kr~nkliches Kind. Nun, 
daf0r habe ich immer noch etwas zu Wege g~bracht uad daft reich nicht 
wundern, dass reich meine 50 Jahre stark drticken. ~' 
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hirnentzUndung" befallen, die er als Folge der psyehischen Auf- 
regung bei seiner Theilnahme an den politisehen Ereignissen 
betraehtete. Von dieser Krankheit genas er Bur schwer unter 
der sorgFaltigsten Pflege seiner Verwandten, und behielt infolge 
derselben naeh seiner eigenen Meinung eine kttrperliehe Sehw~tche 
zurtlek, yon der er sigh nie wieder ganz befreien konnte, obwohl 
er als Student alle ritterliehen Uebungen, wie Feehten, Reiten, 
Tarnen, Tanzen u. s.w., eifrigst betrieb. Vom Wintersemester 
1849/50 bis zum Herbst 1851 studirte v. T rS l t seh  in Wttrzburg 
Mediein. Mit der Absicht, dieses Stadium fortzusetzen, ging er 
Anfang October 1851 naeh Berlin, wurde aber sehon gegen Ende 
desselben Monats yon dort nach ~qtlrnberg zurtiekgerufen - - an 
das Sterbebett seines Vaters. Naeh dem Ableben desselben kehrte 
er nieht naeh Berlin zurtiek, sondern ging wieder naeh Wttrzburg, 
wo er bis zum August 1852 blieb. Im Wintersemester 1852/53 
setzte er seine medicinisehen Studien in Wien fort, wo ihn vor- 
zugsweise die Klinik yon H e b r a nzog. Im Sommersemester 1853 
maehte er das bayerische Staatsexamen i  Wtlrzburg und wurde 
am Sehluss desselben, am 24. August, yon der dortigen medieini- 
schen Faculti~t auf Grand seiner Dissertation ,,Zur Casuistik der 
complicirten Knochenbrtiche" zum Doctor medicinae promovirt. 
Um die Freuden und Leiden der Landpraxis kennen zu 
lernen, verbrachte r darauf einige Zeit in Waizenbaeh in Unter- 
franken, ftihlte sich aber yon dieser Art i~rztlieher Thiitigkeit 
wenig befriedigt und ging deshalb im Winter 1853 nach MUnehen, 
wo er die Poliklinik yon Sei tz  besuchte and daneben haupt- 
s~chlich wieder Physik and Chemie studirte bei den Professoren 
A 1 e x a n d e r and K a i s e r, sowie dem Privatdocenten der Physik 
Wi t tmer .  Diese Studien setzte er fort, bis er sich im August 
1854 bei Ausbrueh der Choleraepidemie der Regierung zur Ver- 
ftigung stellte, welche ihn in Mtinchen, Giesing und Lechhausen 
bis zum 11. October als Choleraarzt verwandte. In Anerkennung 
seiner aufopfernden Thlitigkeit rhielt er yon der bayerisehen 
Regierung ein Staatsstipendium yon 500 Gulden zum Studium 
der Augenheilkunde in Berlin and Prag. In Berlin war er vom 
~ovember 1854 his Ende Marz 1855 ein eifriger Schiller Albrecht 
v. G r a e f e's ; daneben beschaftigte r sieh unter D o v e und 
Magnus  wieder Init Physik. Von Berlin ging er naeh Prag 
zu Ar l t  (April his Juli 1855), der ihn sehr begtinstigte and ihm 
iiiters Gelegenheit gab, Staaroperationen selbst zu maehen. Sehon 
in Berlin, abet mehr noch in Prag~ suehte und land er Gelegen- 
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heir zu anatomischer P iiparation des Geh~irorgans, was ihm An- 
lass gab, auf Verbesserung der Untersuehungsmethode desOhres 
am Lebenden zu sinnen. Weil er in Deutschland keine G genheit 
sah, auf otologischem Gebiete etwas zu lernen, reiste er yon 
Prag tiber London nach Dublin zu Wi lde ,  bei dem er yon 
Mitte Juli bis Ende August verweilte und grosse F~rderung seiner 
Studien fand. Er hat spliter oft dankbar anerkannt, wie bedeu- 
tungsvoll diese kurze Lehrzeit bei Wi ld  e far ihn geworden, und 
namentlich die scharfe Beobachtungsgabe lind die ehirurgische 
Gewandtheit dieses vortreffliehen Lebrmeisters gerUhmt, l'qaeh 
kurzem Aufenthalt in Schottland (Glasgow und Edinburgh) blieb 
er einige Monate in London, wo er bei Toynbee und Bow-  
m a n anatomisch arbeitete. Die grosse und wohlgeordnete T o y n- 
b ee'sche Sammlung pathologiseh-anatomiseher Praparate des 
GehSrorgans fesselte ihn ganz besonders und war der Gegenstand 
seines sorgfitltigen Studiums. Von London aus chrieb er seine 
ophthalmologisch-otiatrisehen Briefe an seinen frUheren Lehrer 
A r It, die im Bayerisehen arztlichen Intelligenzblatt. 1856. l~r. 13 
und 14 publicirt wurden. Dieselben zeugen yon guter Beob- 
aehtungsgabe und objeetiver Kritik und beriehten tiber die an 
den grSsseren Krankenhausern Englands und Irlands damals rib- 
lichen Operations- und Behandlungsmethoden bei Erkrankungen 
des Auges und Ohres. Am eingehendsten sehildert er die Thi~tig- 
keit Wi l 'de 's  in Dublin, der ein eigenes Krankenhaus far Augen- 
und Ohrenkranke hatte und durch seine klinischen Vortriige und 
Demonstrationen zu jener Zeit Aerzte aus allen Liindern anzog. 
Von London ginger nach Paris, wo er bis zum 6. Februar 1856 
blieb. Er besuehte bier die Kliniken und Hospiti~ler, land aber 
keine Gelegenheit, seine otologisehen Kenntnisse zu mehren. 
In die Zeit des Pariser Aufenthaltes fi~llt die Erfindung seines 
Ohrenspiegels, dessert erstes Exemplar genau seiner Angabe ent- 
spreehend (Coneavspiegel yon 6" Brennweite, 4" Durehmesser 
und mit eentraler Oeffnung yon 2,5"' Durehm.) yon Oberhauser 
angefertigt wurde. Im Verein deutseher Aerzte in Paris de- 
monstrirte v. T r t i l t seh  im Winter 1855 zuerst den Gebrauch 
dieses neuen Instrumentes zur Untersuchung des Trommelfells, 
dessert grosse VorzUge vor den bisher Ubliehen Untersuchungs- 
mitteln sehnell anerkannt wurden und welches die Diagnostik der 
Ohrenkrankheiten i  so eminenter Weise f(trderte, dass man be- 
reehtigt ist, die Erfindung desselben als den Beginn einer neuen 
Aera in der Ohrenheilkunde zu bezeiebnen. 
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Ende Fcbruar 1856 nach Wtirzburg zurtlekgekehrt, arbeitete 
cr mit verdoppeltem Eifer anatomisch tiber das gesunde und 
kranke Gch~rorgan bei KS l l i ker ,  V i rchow und Heinrich 
MUller. Seiner Absicht, sich in Wtirzburg als Arzt niederzu- 
lassen, stellten sich anfangs iiussere Grtinde hindernd in den 
Weg. Die freie Niederlassung der Aerzte war n~mlich damals 
in Bayern noch besehr~tnkt und erst naeh einem l~ingercn Kampfe 
mit der vorgesetzten Regierungs-Medieinalbeh~rde gelang es ibm 
schliesslieh, seine Absieht zu erreichen. Am 3. December 1856 
wurde er als praktischer Arzt in Wtirzburg vcrpfliehtet. In- 
zwisehen hatte er im l=Ierbst 1856 die an Geist ihm ebenbtirtige 
Gef~thrtin seines Lebens und Strebens erkoren. Auf einer Gebirgs- 
reise verlobte er sieh mit Auguste Julie Bauer, der Tochter eines 
Oberzollinspectors in Bamberg, dessen Familie schon lange mit 
seiner eigenen in Freundschaft verbunden war. 
Gleich naeh seincr Niederlassung als praktischcr Arzt, im 
December 1856, wurde v. T rS l t sch  yon einem hcftigcn aeuten 
Katarrh des Mittelohres befallen, der ihn veranlasste, bei dem 
damals renommirtesten Ohrenarzte, dem Professor der Augen- 
heilkunde Rau in Bern, 1Htilfe zu suchen. Er reiste am 6. De- 
cember nach Bern und blieb bei Rau bis zum Anfang des Jahres 
1857, fand aber leider nicht die erhoffte Htilfe, weil die Einftih- 
rung des yon Ra u benutzten elastischen Katheters niemals gelang. 
Fast verzweifelt tiber dieses Missgeschiek, wandte r sich darauf 
nach Ztirieh an den dortigcn Professor dcr Chirurgie, G icsker ,  
dessert geschickter Hand es sogleich ohne Schwierigkeit gelang, 
den Metallkatheter richtig einzuftihren und ihm dadurch sofort 
grosse Erleichterung zu verschaffen. Wegen der langen Ver- 
z~gerung wirksamer Behandlung blieben abet Folgen dieses 
acuten Katarrhs zurtiek - -  wahrscheinlich Synechien in der 
PaukenhShle--, welche in ihren Consequenzen ftir das ganze 
Leben nieht wieder versehwanden. 1) Als die Besserung so welt 
vorgcschritten war, dass eine merkliehc St~rung des GehSrs zu- 
n~tehst nieht mehr bestand, reiste v. T r~ l tseh  nach Wtlrzburg 
zurtick und begann hier seine Praxis am 9. Februar 1857. In 
I) Dies Gesehick, yon einer Erkrankung gerade desjenigen Organs be- 
fallen zu werden, dessen Erforschung erzu seinem Lebensziel gemacht hat e, 
theilt v. Tr61tseh mit anderen Otologen. W~hrend abet sonst ~fters das 
specie]le Studium vielleicht gewahlt worden sein mag, um Klarheit fiber in 
eigenes Gebreehen zugewinnen, wurde v. TrSltsch erst yon jenem Miss- 
geschiek heimgesucht, alssein Entschluss, ich vorwiegend der Otologie zu 
widmen, schon lange gefasst war.
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den ersten Jahren befasste sieh dieselbe vorwiegend mit Augen- 
kranken. Allm~ihlieh wuehs jedoeh die Zahl der Ohrenkranken bei 
ibm so an, dass er sich entsehloss, sieh aussehliesslich den Ohren- 
krankheiten zu widmen und die Augenpraxis ganz aufzugeben. 
So allt~iglieh uns nun heute ein soleher Entsehluss erseheint, so 
ungew~hnlieh und gewagt ersehien er zur damaligen Zeit, wo 
auf dem Gebiete der Ohrenkrankheiten nur die Hypothese und 
das Raisonnement herrsehten, wo allgemein die Ansieht gait, 
dass dieses Gebiet ein ganzlieh hoffnungsloses und steriles ei, auf 
dem man niehts erreiehen und niehts bessern k~nne. Es kann 
uns deshalb nieht Wunder nehmen, class wohlmeinende Freunde 
v. T r~ l tseh  yon seinem Vorsatze, Ohrenarzt zu werden, abzu- 
bringen versuehten. Bezeiehnend far die Sehatzung des dama- 
ligen Standpunktes der Ohrenheilkunde ist die Thatsaehe, dass 
ein bertihmter innerer Kliniker in WUrzburg, der spater naeh 
Wien kam und dort starb, ihm geradezu erklarte, er (v. TrSltseh) 
wtlrde mit der AusfUhrung dieses Entsehlusses seinen guten Na- 
men auf das Spiel setzen. Trotz dieser Mahnungen und War- 
nungen yon Seiten seiner Freunde blieb v. T r~ l tseh  fest bei 
seinem Vorsatz. Er erkannte als wiehtigsten Grundpfeiler zu 
einer wissensehaftliehen Reform der Ohrenheilkunde die patho- 
logische Anatomle, mit deren Aufbau in England yon Toynbee 
bereits begonnen war, und die Verbesserung der physikatisehen 
Untersuehungsmethode des Ohres. W~ihrend T o y n b e e sieh dar- 
auf besehr~nkt hatte, anatomisehes Material zusammenzutragen, 
um tlberhaupt erst einen Ueberbliek zu gewinnen tiber das, was 
an anatomisehen Ver~inderungen im Ohr vorkommt, durehweg 
aber unterlassen hatte, aus den Ergebnissen seiner anatomisehen 
Arbeiten die Consequenzen zuziehen, welehe sieh fur die praktisehe 
Auffassung der Ohrenkrankheiten aus denselben nothwendiger- 
weise ergaben, war das Bestreben T r ~ 1 t s e h' s yon vornherein 
darauf geriehtet, den Zusammenhang der bei Lebzeiten erkenn- 
baren Veranderungen mit dem Ergebnisse der L iehenuntersuehung 
in Beziehung zu setzen, um daraus Anhaltepunkte fur ein ratio- 
nelles therapeutisehes Handeln zu gewinnen. Dadureh lenkte er 
die Untersuehung in Bahnen, von denen bei Toynbee sieh noeh 
kaum eine Andeutung findet, und dadureh wird es erkl~rlieh, 
dassv. T r ~ 1 t s e h einen ungleich gr~sseren Einfluss auf die Ent- 
wieklung der 0hrenheilkunde austibte, als Toyn  b e e. 
Sehon nach 8monatlieher ~irztlieher Th~itigkeit sah er sieh 
in dem ausseren Erfolge derselben so gesichert, dass er wagen 
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konnte, die Braut heimzufUhren. Am 8. October 1857 wurde 
seine Hochzeit mit Auguste Bauer gefeiert, die zu einer sehr 
gltlekliehen Ehe ftihrte~ aus welcher 3 T~chter entsprossen sind. 
Ira Jahre 1859 begann die otologische Lehr th l i t igke i t~ 
zuni~chst auf die Aufforderung aus studentisehen Kreisen hin in 
der eigenen Wohnung mit v(illig privatem Charakter. Seinen 
ersten Privatcursus fur junge Aerzte hielt v. Tr ( i l tsch im April 
1860 und findet .sich unter den Theilnehmcrn an demselben u.A. 
der Name Po l i tzer 's .  
Die ersten literarischen Leistungen nach den Reisebriefen 
waren kritische Referate fiber otologische Literatur in den ,Medi- 
cinisch-chirurgischen Monatsheften yon F r i e d r ic h und V o g e 1", 
einem damals weit verbreitcten und gut redigirten Blatte. Diese 
Referate beginnen in dem I. Bande derselben (1857) nnd sind 
fortgesetzt bis zum Jahre 1864. Unter den ersten Originalauf- 
siitzen aus der Feder v. T r ( i l t sch 's  sind zu nennen ,,Beitrage 
zur Anatomic des menschlichen Trommclfells" (1856 und 1857), 
,,Untersuchung des Geh(irorgans an der Leiche" (1858), ,,Unter- 
suchung des GehSrgangs und Trommelfells" (1858 und 1860), 
,,Anatomisehe Beitrage zur Ohrenheilkunde. I. Section yon 16 
Sehwerhiirlgen" (1859). Diese Arbeiten sind si~mmtlich yon fun- 
damentaler Bedeutung fiir die wissensehaftliche R form der Ohren- 
heilkunde gewesen und haben zuerst das Interesse ftir diesen 
Zweig der Medicin bei den Aerzten rweckt und er Ueberzeugung 
Bahn gebrochen, dass bier ein Feld der Arbeit vorliege, auf 
welchem mehr zu erreiehen sei, als man bisher allgemein anzu- 
nebmen geneigt war. Die in den ,Anatomisehen Beitr~igen zur 
Ohrenheilkunde" enthaltenen 16 Seetionsbefunde (1859) in Vir- 
chow's Archi~r erregten besonderes Interesse durch die gesehiekte 
Verwerthung der pathologisch-anatomischcn Befunde in prak- 
tiseher Beziehung. Sie gaben Anregung und ein Vorbitd zu i~hn- 
lichen" Arbeiten yon anderer Seite und fSrderten dadureh aueh 
indirect die Bearbeitung des bisher brach liegenden Gebietes. 
Als v. Tr i J l tsch diese 16 Seetionen publicirte, hatte er deren 
vielleicht 200 gemacht, unter denen er nut das ausgewahlt hatte, 
was ibm praktiseh bedeutungsvoll erschien. Aus dieser weisen 
Besehri~nkung des Dargebotenen erkli~rt sich der gtinstige Ein- 
druck und Erfolg dieser Beitriige. Es folgte die Monographie 
tiber ,,Die Anatomic des Ohres in ihrer Anwendung auf die 
Praxis und die Krankheiten des Gehiirorgans"~ mit welcher sich 
v. T rS l t sch  am 5. Januar 1861 an der Universit~t Wiirzburg 
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als Privatdoeent flir Ohrenheilkunde habilitirte. Diese Arbeit 
land mit Recht grosse Anerkennung und war nach Inhalt und 
Form wie geschaffen, das Interesse ftir das Studium des Ohres 
bei den Aerzten zu beleben. Sic enthalt neben einem Abrisse 
der systematischen A atomic die Resultate vieler eigener Detail- 
untersuchungen auf anatomischem Gebiete (ausseres und mitt- 
leres Ohr) und eine ungemein anregende Verwerthung der ana- 
tomischen Verhi~ltnisse in ihrer Beziehung zur Praxis mit zum 
Theil ganz neuen Gesiehtspunktcn und Ausblicken, sowie zahl- 
reiehe pathologisehe, ~itiologische und praktische Notizen. 
Im Marz des folgenden Jahres erschien die 1. Auflage, schon 
im December desselben Jahres die 2. Auflage des Ubcrall ge- 
sch~tzten ,,Lehrbuches der Ohrcnheilkunde", durch welches der 
Name v. Tr ~ilt s eh in kurzer Frist in den weitesten Kreisen 
tiber die Grenzen Europas hinaus bekannt wurde. Dieses Lehr- 
bush erlebte innerhalb zweier Decennien 7 Auflagen und wurde 
ausserdem ins Englisehe~ FranzSsisehe, Russisehe, Italienische 
und Holliindische tibcrsetzt. Auch die Uebersetzungen rschienea 
wieder in mehreren Auflagen. Das Buch hat lange Jahre als 
maassgebender Codex der Ohrenheilkunde die Weltherrsehaft 
besessen. Die darin enthaltenen euen Gedanken und Gesichts- 
punkte sind nnziihlige Male wiirtlich ausgeschrieben oder para- 
phrasirt worden ohne Nennung der Quelle. 
Das Interesse, welches schon durch die ersten Publicationen 
v. Tr i~l tsch's  in Deutschland fur das bisher allgemein ftir un- 
fi'uchtbar gehaltene Studium der Ohrenheilkunde rweckt war 
nnd welches sich dann ganz besonders durch sein Lehrbuch in 
znnehmend grSsseren Kreisen der Aerzte verbreitete, ftihrte zu dcr 
Idee der Begrtindung eines besonderen literarischen Organs~ welches 
Alles vereinigcn sollte, was auf otologischem Gebiete gearbeitet 
wurde. Die erste Anregung hierzu ging yon einem Augenarzte, 
Dr. Zander  in Chemnitz, aus, der frtiher Assistent an der otia- 
trisehen Poliklinik des Prof. Winter  in Leipzig gewesen war 
und sich literarisch bereits durch ein Compendium tiber den Augen- 
spiegel bekannt gemacht hatte. In eincm Briefe veto 28. Marz 
1863 schrieb mir v. T r t l l t sch ,  dass Dr. Zander  ihn ftir den 
Plan der GrUndung einer separaten deutschen Zeitschrift f ir Ohren- 
krankheiten zu gewinnen suche, dass er (v. Tr i t l tsch)  aber an 
deren Existenzfahigkeit zweifie wegen ungeniigender Zahl yon Mit- 
arbeitern und Abnehmern. Acht Monate sp~iter trat A. Po l i t zer  
mit derselben Idee an v. Tr~i ltsch heran (Brief veto 21. No- 
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vember 1863) ufftl verstand es, ihn ftir das Project zu gewiunen, 
obwohl ihm dasselbe immer noch als ein sehr zweifelhaftes 
Unternehmen ersehien. Unter der Bedingung meiner Betheiligung 
ging v. Tr(~ltseh nieht ohne Zagen an die Ausftihrung des 
Planes und vereinbarte mit der Stahel'schen Verlagsbuchhand- 
lung in Wtlrzburg den Contract fiber die Herausgabe unseres 
Archivs. Die ersten Bande desselben tblgten sich unregelmassig 
und schleppend, und erst mit dem Uebergang des Arehivs in 
den Verlag yon F. C. W. Vogel in Leipzig kam dasselbe in ein 
glattes Fahrwasser~ als durch wachsende Zahl der Mitarbeiter 
die Beitrage reichlicher zustrSmten und durch geregelten Ge- 
sehiiftsbetrieb des neuen Verlegers das sehnellere Erscheinen der 
Arbeiten und die weitere Verbreitung des Arehivs gesiehert war. 
Die bei der Begrtindung desselben yon v. Tr~i l tseh gehegten 
Zweifel an der dauernden Existenzfahigkeit haben sich also bei 
dem ungeahnten Aufschwung der Disciplin durch den ~tusseren 
Eriblg des Untemehmens als nieht begrlindet herausgestellt. 
v. T rS l t sch  selbst war in den ersten Banden des Arehivs ein 
eit~iger Mitarbeiter und seine Beitrage fSrderten nicht nur das 
Ansehen des jungen Unternehmens, ondern waren in mehrfacher 
Hinsicht yon bestimmendem Einfluss auf die Entwicklung der 
Diseiplin. Aueh spaterhin, nachdem er die Redaction des Archivs 
yore VII. Bande ab in racine Hande gelegt hatte, blieb er der- 
selben allzeit und mit unabl~issigem Bemtihen ein treuer Berather 
und hat es verstanden, die zeitweilig widerstrebenden Elemente 
zusammenzuhalten u d dem Ganzen dienstbar zu machen. 
Schon nach 3jahriger Lehrthatigkeit als Privatdocent wurde 
yon der medicinischen Facultiit in Wtirzburg die Ernennung 
v. T r i i l t sch 's  zum Professor extraordinarius beantragt. Die- 
selbe erfolgt in Bayern hie als blosse Titulatur, sondern nur 
unter gleichzeitiger Bewilligung eines namhaften Gehaltes. Unter 
diesen Umstanden ware die Ernennung verzSgert worden, wenn 
inzwischen nicht eine Aufibrderung zur Uebersiedelung ach Hei- 
delberg an v. Tri~ltseh herangetretcn ware. Die Freude tiber die 
infolge dessert besehleunigte, am 25. Juni 1864 erfolgte Ernennung 
wurde getrUbt durch den Tod yon Heinrich Mtiller. Am 29. Mai 
1865 schrieb v. T rS l t sch  dartiber an reich: ,,Des Edlen Tod 
drang tiefer auf reich ein, als ich je yon ahnlichcn Sehicksals- 
schlagen ftir m(iglich gehaltcn hatte. Keine Stunde, wo mir nieht 
MUller's Kopf und treues Gesicht vor Augen schwebt. Ich hatte 
ihn sehr lieb, wie wohl Jeder, der etwas tiefer in sein Wesen 
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sehaute. Zudem gestaltete sieh gerade in letzter Zeit unser Ver- 
h~tltniss zu einem wahrhaft freundsehaftliehen. - -  - - -  Die Ltieke 
wird immer ftlhlbarer werden in allen Kreisen; aueh beraubt sie 
reich eines treuen Rathes in Allem und namentlieh in allen anatomi- 
sehen Saehen. Ieh arbeitete ja immer in seinem Zimmer seit Jahren 
und kannte er immer genau, was ieh unter den H~tnden hatte." - -  
Die nun folgenden Jahre verliefen unter fortgesetzter em- 
sifter anatomiseher und literariseher Arb it. Als Frttehte tier 
ersteren ersehienen die ,,Beitr~ge zur anatomisehen und phy- 
siologisehen Wtirdigung der Tuben- und Gaumenmuseulatur" (I 864), 
,Beitr'~ge zur vergleiehenden A atomie der Ohrtrompete" (1867) 
und ,,Anatomisehe Beitr~tge zur Lehre yon tier Ohreneiterung" 
(1869). Far das grosse Handbueh tier Chirurgie yon P i tha  und 
B i l l ro th  wurde v. Tri~ltseh als Bearbeiter des Absehnittes 
tiber die ehirurgisehen Krankheiten des Ohres (1866) gewonnen. 
Er entledigte sieh dieser Aufgabe mit grossem Gesehiek in knapper 
und eleganter Sehreibweis% und trug dureh diese Arbeit viel 
dazu bei, in ehirurgisehen Kreisen die Ueberzeugung vonder  
M~gliehkeit und Nothwendigkeit genauer Untersuehung des Ohrs 
zu verbreiten und die Bedeutsamkeit reehtzeitiger therapeutiseher 
Eingriffe hervorzuheben. Namentlieh sind die topographiseh-ana- 
tomisehen Verh~ltnisse der praktiseh wiehtigen Theile des 0hres 
in klarster Weise auseinandergesetzt, w~hrend er operative Theil 
der Darstellung, dem damaligen Standpunkte der Diseiplin ent- 
spreehend, noeh auffallend kurz behandelt ist. BezUglieh tier 
operativen Er~ffnung des Warzenfortsatzes wird eigentlieh nut 
vom anatomisehen Standpunkte aus die l~othwendigkeit dieses 
bis dahin allgemein verp~nten Eingriffes theoretiseh und kritiseh 
beleuehtet. Auf eigene Erfahrungen konnte sieh v. T r t~lt s eh 
nieht stUtzen, denn er hat diese Operation mit Ausnahme des 
einzigen Falles ~), wo er die Er~ffnung eines Knoehenabseesses 
dutch Sondendruek bewirkte, niemals ausgefUhrt. 
Die sieh sehnell folgenden euen Auflagen des Lehrbuehes 
(3. Auflage 1867, 4. Auflage 1868, 5. Auflage 1873) erforderten 
wegen der n~thigen sorgf~Itigen Siehtung und Verarbeitung des 
neu hinzugekommenen Stoffes viel Zeit und Mtihe und die fort- 
dauernde Besehaftigung des Verfassers. Dabei dehnte sieh die 
Privatpraxis immer weiter aus und erreiehte zeitweise inen kaum 
zu bewaltigenden Umfang. Dav. T r ~ 1 ts e h niemals eine Privat- 
kranken der Sorge eines Assistenten tiberliess, sondern alles ftir 
1) Virchow's Archly. Bd. 21. S. 295. 1861. 
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die Behandlung Erforderliehe selbst ausfUhrte, so nahm die Praxis 
einen grossen Theil des Tages in Ansprueh. Trotzdem behielt 
er die Frische und die Kraft, sich naeh Erledigung derselben in 
die Anatomic zu setzen und seinen Studien obzuliegen, und dann 
Abends noeh literariseh th~ttig zu sein. Ihren Ht~hepunkt er- 
reiehte die Praxis gew~hnlieh im Sommer, we die Leidenden aus 
aller Herren Landern zustrSmten und zum Theil fur lingere Zeit 
in WUrzburg ihren Wohnsitz nahmen. In der HShe der Saison 
soil die Villa Tr~ltsch schon 8frets beim Tagesgrauen vor Sonnen- 
aufgang yon Patienten belagert gewesen sein. FUrsten und 
Potentaten antiehambrirten mit gew~hnliehen Sterbliehen zu- 
sammen stundenlang, bis an sic die Reihe des Empf~nges kam. 
FUr Jedermann hattev. T r ~1 t s c h in seiner weltm~nnisehen Ge- 
wandtheit die geeignete Form des Vertrauen gewinnenden, liebens- 
wUrdigen Verkehrs, er war gegen Hoeh und Niedrig gleieh hin- 
gebend, und wenn es sein musste, gleich bestimmt und wUrdevoll- 
energiseh. Seine Polyglottie kam ihm far den Verkehr mit den 
ausl~tndisehen Patienten erleichternd zu Statten. Engliseh und 
Franzi~siseh spraeh er yon Jugend auf so gelaufig wie Deutseh; 
Italieniseh erlernte er noeh im sp~tteren Mannesalter, als sieh die 
Zahl der Patienten aus Italien steigerte und die wiederholten Er- 
holungsreisen dahin far ihn die Kenntniss der Landesspraehe 
erwanseht maehten. 
Der deutsch-franz~sisehe Kri g nnterbraeh fur einigc Zeit die 
hoehgehenden Fluthen der Fremdenpraxis; dafar wurde die ana- 
tomische Arbeit um so emsiger fortgesetzt. Als Frucht derselben 
ersehien gleieh nach dem Kriege die II. Serie der ,,Anatomisehen 
Beitr~ige nur Ohrenheilkunde". Die politisehen Ereignissc ver- 
folgte v. T r ~ It s e h mit gltihcndem patriotischen Interesse; ver- 
wirkliehten sic ibm doeh das Ideal, welches ibm als JUngling 
vorgesehwebt hatte, die Einigung Deutsehlands. Naeh den blu- 
tigen Schlachten im August 1870 liess es ibm keine Ruhe zu 
Hause. Er eilte auf den Kricgsschauplatz naeh Frankreich, um 
sieh als Arzt in den Dienst des Vaterlandes zu stellen. Als ~irzt- 
lieher Begleiter yon Transporten Verwundeteg naeh Deutschland 
fand er Verwendung, musste aber diesen Dienst bald wieder ein- 
stellen, weil er sich dutch Schlafen im Freien auf nassem Boden 
eine acute Exacerbation seines Ohrleidens zugezogen hatte. Diese 
hinterliess auf die Dauer eine wesentliche Versehleehteruug seines 
Gehiirs, verbunden mit qui~lendcn Geriiuschen, die den Schlaf becin- 
trachtigten und zeitweise die GcmUthsstimmung deprimirten. 
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Es folgte 1873 die 5. Auflage des Lehrbuehes, wiederum in 
neuer Bearbeitunff, mit vielen Zus~itzen und Ab~inderungen. 
1875 unternahm v. Tr ( i l tsch seine erste Reise nach Italien. 
Hier tiberliess er sieh mit aller ihm zu Gebote stehenden Frische 
und Freade den Gentissen, welche Kunst und Natur ibm dar- 
botch. Allj~hrlieh zog es ihn dahin zurtiek. Die Kunstschiitze 
in Rein, Florenz, ~Neapel studirte er eifrigst, und sic wurden a l l  
jlihrlich yon Neuem die Qaelle seines EntzUckens. Aber auch 
Land und Leute interessirten ihn immer mehr, je vertrauter er 
mit der Sprache wurde. 
Die Lehrthiitigkeit v. T rS l t sch 's  blieb, durch die Ungunst 
der ~iusseren Verh~iltnisse (Mangel einer Klinik) gehemmt, lango 
Jahre hindurch eine fast rein theoretische. Er las in jedem Se- 
mester ein yon Studenten gern besaehtes Colleg tiber die Krank- 
heiten des Ohres, mit welehem er Demonstrationen rtormaler and 
pathologiseh-anatomiseher Praparate verband. Gelegenheit zu 
klinischer Demonstration von Krankheitsf$11en fehlte fast voll- 
st~ndig und zur Unterweisung in der Untersuchungsmethode des
Ohres mussten gewtihnlich die Zuh~rer selbst als Objecte dienen. 
Bis zum Jahr 1865 hielt er Sonntags Vormittags, we er sieh yon 
den Privatkranken icht sprechen liess, eine poliklinische Spreeh- 
stunde far Arme im eigenen Hause, aus der'er einiges Material 
ftir Unterrichtszwecke g wann. Eine Reihe yon Jahren hindareh 
hielt er regelm~ssig m April und October Lehrcurse ftir Aerzte yon 
4 w(ichentlicher Dauer, in denen aber das Lehrmaterial aueh fast 
nur aus anatomischen Praparaten bestand~ so dass zu einem sy- 
stematisehen Unterrieht in der Technik der Untersuehung und 
zu einer praktisehen Anleitung in der Behandlung Ohrenkranker 
keine Gelegenheit geboten war. 
Trotz dieses ftir seine Lehrth~itigkeit bedeutungsvollen u d 
ftir ihn selbst am meisten ftihlbaren Mangels wasste er seine 
Schtiler zu fesseln und in vielen derselben fur den Gegenstand 
yon den ersten Stunden der Vorlcsung an ein nachhaltiges In- 
teresse zu erwecken. Aus dem Munde seiner Schtiler babe ich 
oft rtihmen h6ren, wie anregend und fesselnd seine Vortr~ige 
gewesen sind, die durch dieselbe fliessende nnd elegante Spraehe 
ausgezeichnet waren, welche wir in seinen Schriften bewundern. 
Einer seiner Lieblingsschtiler schildert J) die Art seines Vortrags 
in folgenden Worten: ,,Oratorischer Effeete entbehrte r, vielmehr 
1) Fortschritte d. Medicin. 1890 l~r. 3. Nekrolog auf v. TrOltsch yon 
Bllrkner. 
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bestand der Reiz der Vorlesungen einmal in dem deutlieh zu 
Tage tretenden Ernst, mit welehem es dem Verstorbenen um die 
Verbreitung otiatriseher Kenntnisse zu thun war, in dem Eifer, 
mit welchem immer wieder auf die praktisehe Wichtigkeit des 
Vorgetragenen hingewiesen wurde, andererseits in der gef~tlligen, 
sehliehten, aber lebendigen Redeweise, nieht zum Geringsten 
aber in dermi t  seltenem Gesehick und Tact den Bedlirfnissen 
and dem Verst~ndnisse der Zuhiirer angepassten Auswahl des 
Stoffes; deutlich, niemals aber im Mindesten berechnet, verrieth 
sieh in jeder einzelnen Collegstunde die Universalitat der Bil- 
dung, welehe dem Verewigten eigen war, sowie die Genialiti~t~ 
welehe immer bedeutende Gesiehtspunkte fur die Betrachtung 
der Materie zu finden Wusste. Wie mit der Feder, so war auch 
mit dem lebendigen Worte Antonv. Tr i t l tsch ein ~tusserst 
maassvoller~ abet seharfsinniger Kritiker; er unterzog fremde 
Leistungen ether strengen, jedoch durehaus achlichen Beurthei- 
lung, wobei jedes Wort wohlbedaeht war, jeder Einwand dureh 
treffende Grtinde untersttitzt wurde und wobei der liberlegene 
Standpunkt des Vortragenden auch dem Neulinge in der Wissen- 
sehaft gegentiber niemals in ether geringschatzigen oder ver- 
letzenden~ niemals aueh nut im Geringsten i  ether anmaassenden 
Form zur Geltung kam." 
In der Ungunst der ~tusseren Verhiiltnisse, dem sehon be- 
rUhrten Mangel ines klinischen Instituts, allein ist der Grund zu 
suehen, dass v. T r ~ilt s c h praktisch gut vorbereitete SehUler 
nieht erziehen konnte, selbst nieht in der Zeit, wo ihm die 
Freude am Lehren noeh nicht dutch eignes Gebrechen verkiim- 
mert war. 
Ferner verdient hier erw~hnt zu werden, dass v. Tr i~ltsch, 
abgesehen yon den k|eineren Eingriffen, welche sich bet ambu- 
lanten Kranken ausftihren lassen, eine eigentlieh operative Th~i- 
tigkeit hie getibt hat, noch weniger darin einen seiner Schiller 
oder poliklinischen Assistenten praktisch at unterweisen kiinnen. 
Im Wintersemester 1875f76 beschloss die medicinisehe Facult~t 
in Wtirzburg einstimmig, die Ernennung v. T r (i I t s c h's zum Ordi- 
narius beim vorgesetzten Ministerium zu beantragen. Von diesem 
Besehluss wurde ihm amtlich Mittheitung emacht; er bat aber 
die Facult~t naeh reiflicher Ueberlegung und naeh sehwerem 
Kampfe mit sich selbst, von diesem Vorhaben Abstand zu neh- 
men, weil er bet der Ueberlastung durch seine Privatpraxis 
nicht mehr die Kraft in sieh ftihlte, den durch diese Ernennung 
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fiir ihn erwachsenden Pflichten zu gentigen. So bedauerlich und 
nachtheilig dieser Entschluss v. T r i~ Its c h's in der Folge ftir das 
Ansehen und die Steltung der Ohrenheilkuude als Lehrfaeh an 
den deutschen Universitiiten gewesen sein mag, so glanzendes 
Zeuguiss giebt er ftir seine Bescheidenheit und grosse Gewissen- 
haftigkeit. Allerdings daft bier nicht verschwiegen bleiben~ dass 
die Facultiit eine Bedingung an ihren Vorsehlag kntipfen wollte, 
welche ibm widerstrebte und ohne welche sein Entschluss viel- 
leicht anders ausgefallen ware. v. T r ii 1 t s c h sollte sich niimlich 
verpflichten, neben der Ohrenheitkunde as Fach der geriehtlicheu 
Mediein zu tibernehmen und zu dociren. Da er sich mit diesem 
bisher hie speeieller beschiiftigt hatte, so hielt er es mit seiner 
sonstigen Thatigkeit fur unvereinbar, sich in dieses neue Faeh noch 
einzuarbeiten; wahrscheinlich ielt er auch die Verbindung der 
beiden Diseiplinen im sachlichen Iuteresse nicht ftir erspriesslich. 
Ein Hauptbestreben v. T r (i 1 t s c h's war stets darauf gerichtet, 
die Ohrenheilkunde zum Gemeingut  a l le r  Aerz te  zu maehen. 
Aus diesem Grunde trat er in einer motivirten Vorstellung vom 
Jahre 1878 beim deutschen Reichskanzleramt mit dem Antrage 
hervor, die Ohrenheilkunde als PrUfungsfach beim ~rztliehen 
Staatsexamen i  Deutschland einzufiihren. Diese Bemtihung, der 
Ohrenheilkunde die ihr gebtihrende BerUcksichtigung yon Seiten 
der Staatsregierung bei der arztlichen Prfifnng zu verschaffen, 
blieb leider ohne praktischen Erfolg. Dass ibm nicht einmal 
von Seiten des Reichskanzleramtes ine Antwort auf seine wohl- 
begrtindeteu Vorschl~ge zu Theil geworden ist~ hat ihu peinlich 
beriihrt und mit Unmuth erfiillt, so dass er spi~terhin hie wieder 
den Versueh gemacht hat, seiner Ueberzeugung naeh dieser 
Richtung bin (iffcntlich Ausdruck zu gebeu. Aus einer Mitthei- 
lung yon Tr i i l t sch  t) erfahren wi 5 dass er jene Eingabe an 
das Reichskanzleramt auch an die Decanate siimmtlieher medi- 
cinischen Facult~tten Deutsehlands zur Begutachtung bei Gelegen- 
heir der Berathung fiber den damals vorgelegten euen Priifungs- 
entwurf eingesandt bat. Von den Faculti~ten Bonn, Greifswald, 
Heidelberg und Kiel lief die Antwort ein, dass die betreffende 
Berathung und Schlussfassung bereits vorher stattgefunden habe 
und dass daher keine amtliche Bespreehung des eingesandten 
Schriftstlickes veranlasst worden sei. Die Facultaten Erlangen 
and Ttibingen erkl~irten, dass sie die Aufnahme der Ohrenheil- 
1) Gesammelte B ltrage 1883. S. 251. 
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kunde unter die Prtlfungsgegenst~nde abl hnten. Dagegen theilte 
ihm die medieinische Facult~t WUrzburg amtlich mit, sic habe 
in ihrer Sitzung vom 27. Januar 1879 mit Einstimmigkeit be- 
sehlossen, dass in den Gesammtberieht der Faeult~t iber den 
yon ihr zu begutachtenden E twurf der Prtifhngsordnung folgen- 
der Passus aufgenommen werde: 
,,Die medicinisehe Faeult~t anerkennt die Bedeutung der 
Lehre yon den Ohrenkrankheiten u d hat den Wunseh, dass der 
Otiatrik eine gewisse Bertieksiehtigung in der PrUfungsordnung 
zu Theil werde, etwa dureh Einsehaltung bezUglieher Bestim- 
mungen in § 10, 1 b Abs. 3 der CommissionsbeschlUsse der ehirur- 
gisehen Prtifung." 
In den Verhandlungen des deutschen Reichstags vom 8. M~rz 
1879 gab tier damalige Commissar des Bundesraths auf die Inter- 
pellation des Abgeordneten G tin t h e r (l~tirnberg) die Erkl~rung 
ab: ,,Nut ftir diejenigen Speeialf~tcher sollten in der ~trztlichen 
Staatsprtifung besondere Abtheilungen erriehtet werden, deren 
genaue Kenntniss fur jeden praktischen Arzt zur unmittelbaren 
Verwendung in den F~llen der l~oth absolut unentbehrlieh sei." 
ttiermit hatte man nun unbewusst und gewiss wider Wille~ frei- 
lieh aueh ohne jegliehen thats~ehliehen Erfolg, der - -  obiger Vor- 
aussetzung in vollem Maasse entspreehenden- Ohrenheilkunde 
cinch berechtigten Platz unter den PrUfungsf~chern zuerkannt. 
Erst im Sommersemester 1879, als v. T r ~ 1 t s e h bereits dureh 
Kr~tnkliehkeit behindert war, sich seiner Lehrth~ttigkeit mit Lust 
und Hingebung widmen zu k~nnen, wurde eine Universit~its- 
P o 1 i k 1 i n i k (Ambulatorium) fur Ohrenkranke in Wtirzburg ein- 
gerichtet, mit deren Leitung er beauftragt wurde. Da nieht ein- 
mal ein besonderer Assistent fur dieses Institut bewilligt wurde, 
sondern ein Assistent der medieinisehen Poliklinik als lqebenamt 
die Assistenz in der otiatrischen Poliklinik versehen musste, 
konnte eine gedeihliehe Entwicklung des Instituts kaum erwartet 
werden, um so weniger, als v. Tr~l tseh dutch sein zunehmendes 
Leiden in der Erftillung seiner Pfliehten als Director des Instituts 
yon Jahr zu Jahr mehr behindert wurde. 
Die I-I~he seiner th~tigen Laufbahn lag nun hinter ibm. Wie 
sehr seine Wirksamkeit, die praktisehe sowohl, als die wissen- 
sehafttiehe, yon den versehiedensten Seiten Anerkennung efun- 
den, davon waren ibm seit lange zahlreiche Beweise zu Theil 
geworden. War er doch als Arzt l~nger als 2 Deeennien der 
gesuehteste und bekannteste s ines Faches auf dem ganzen Erden- 
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rund gewesen; eine grosse Zahl wissensehaftlicher Gesellsehaften 
des In- und Auslandes reehneten es sieh zur Ehre, ihn Mitglied 
zu nennen; an Titeln 1) und Ordensdecorationen fehlte es nicht. 
Es war indess den noch tibrigen Jahren gezwungener Un- 
th~ttigkeit vorbehalten, ihm zwei Anerkennungen zu bringen, 
welche ervor  alien anderen werth hielt: einmal die Huldigung, 
welche ihm yon den Collegen aller Lander bei Gelegenheit seines 
25j~hrigen Doeentenjubil~ums i  M~rz 1886 bereitet wurde; ferner 
(und diese Auszeichnunff war ihm sicherlieh yon allen die werth- 
vollste) die Adresse, welehe ihm die medieinisehe Faeultat in 
Wtirzburg, der er 29 Jahre hindurch angeh~rt hat, bei derselben 
Gelegenheit durch eine Deputation der Professoren v. S e a n z o n i, 
F iek  und R indf le i sch  tiberreichen liess. Der Wortlaut der- 
selben ist folgender: 
,Dem Professor v. T r ( i l t sch ,  dem Begrtlnder der deutschen 
Ohrenheilkunde, welcher dureh sein mustergtlltiges Lehrbueh zu- 
erst diesen Theil der Heilkunde auf anatomisehe, physiologische 
und pathologiseh-anatomisehe Grundlage gestellt hat~ - -  dem welt- 
bertihmten Arzte, welcher dutch neue yon ihm eingeflihrte Unter- 
suehungs- und Behandlungsweisen die Leiden zahlreicher, yon 
bTah und Fern siehere Htilfe suchender Kranken gelindert hat, 
dem Forscher, der dutch viele Einzeluntersuchungen die Ana- 
tomie, Physiologie und Pathologie des Ohres bereichert hat, - -  
bringt die medicinische Faeult~tt zu Wtirzburg~ die ihn mit Stolz 
zu den Lehrern dieser Hoehsehule zahlt, ihren herzlichen GlUck- 
wunsch bei Ablauf des ersten Vierteljahrhunderts seiner Lehr- 
thatigkeit dar." 
Diese Anerkennungen thaten seinem Herzen wohl; sie m~igen 
ihm die Ertragung seines Leidens erleichtert haben-  eines Lei- 
dens, dessen eingehendere Schilderung bier einen Platz zu finden 
verdient. 2) 
Die ersten Symptome jener verh~tngnissvollen Krankheit, 
welehe, sehr langsam fortsehreitend, ie Th~tigkeit v. T r 51 t s e h's 
1) v. Tr61tsch hatte 1876 den Titel eines kgl. bayerischen Hofrathes 
zuertheilt bekommen, welchen er, ein Feind aller Titutaturen, nur annahm, 
um nicht zu verletzen, d ssen er slch aber niemals bediente. 
2) Die Schilderung des Krankheitsverlaufes g be ich nachstehend nach 
den dart~ber yon v. Tr f l tsch selbst gemachten Aufzeichnungen, die bis zum 
Jahre 1883 reichen. Yon da ab konnte ich reich auf Mittheilungen der 
n$chsten Angeh6rigen und auf meine bis zum Ende fortgesetzte Correspon- 
denz mit v. Tr61tsch sttttzen. 
2* 
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im letzten Decennium seines Lebens llihmte und fiir ihn und seine 
n•chsten Angehiirigen zur Quelle uns~gliehen Leidens werden 
sollte, hatten sich sehon im Sommer 1877 bemerkbar gemacht. 
Sie ~usserten sich in einer ,Ungeschicklichkeit" der linken 
Hand beim Zakn~pfen der Kleider~ Essen u. s. w. und in einer 
ersehwerten Beweglichkeit des linken Schultergelenks mit auf- 
fallendem Krachen in oder an demselben bei stih'keren Be- 
wegungen, welche anfangs auch etwas sehmerzten. 
Dutch IRngere gymnastische Uebungen des Schultergelenks 
trat eine Erleichterung in den Bewegungen desselben ein, aber 
die linke Hand wurde immer ungeschickter zum Gebraueh. Als 
ni~chste Ursache davon stellte sich bald das Uebergewieht in 
der Thiitigkeit der Flexoren der linken Hand fiber die Extcn- 
soren heraus; das Strecken dieser Hand tiess sieh tiberhaupt nur 
schwierig und langsam ausftihren und war schliesslich immer mit 
T remor  der Hand verbunden. Dazu gesellte sich bald ein h~iu- 
figes Kr iebe ln  und Pe lz igse in  im linken Vorderarm, nament- 
lich beim Liegen. 
Im December 1878, wo zuerst yon Dr. Emminghaus  eine 
Untersuchung und Behandlung mit dem faradischen und con- 
stanten galvanischen Strom vorgenommen wurde, ward am linken 
Vorderarm eine starke Hyper~sthesie neben Verminderung der 
Muskelcontraction im Verhaltniss zum rechten Vorderarm constatirt. 
Die elektrisehe Behandlung in Verbindung mit protrahirten lau- 
warmen Armbadern brachte anfangs entschiedene Erleichterung. 
Die Beweglichkeit der Finger wurde besser, das Strecken war 
im Allgemeinen raschcr und leichter mSglich; auch das Kriebeln 
im Vorderarm verschwand zeitweise ganz. Naeh kurzer Pause 
der Behandlung im Februar 1879 wurde die ~elektrische Behand- 
lung deshalb yon Neuem fortgesetzt~ in Verbindung mit Gymnastik, 
spRter mit Massage des Vorderarms, die indess beide ebensowenig, 
wie Armschlammbiider in Kissingen Erleichterung hervorbraehten. 
~ach der Kissinger Cur stellten sich im Gegentheil Schmerzen i
den Fingergelenken ein, wahrend die Hand gleich schwer be- 
weglich blieb. 
Im September  1879 traten zuerst auf einer Reise in Bern 
Sehmerzen  in der  t inken  Fusssoh le  auf, aniangs inter- 
mittirend und ohne sehr im Gehen zu geniren~ nach der Heimkehr 
yon der Reise aber in sehr gesteigertem Grade. Dr. R o s en- 
b e rger  (Wtirzburg) diagnosticirte inen Krampfzustand des M. 
tibialis anticus bei Erschlaffung der Wadenmuskeln und empfahl 
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Massage der letzteren, die nach einigen Wochen auch bedeutende 
Besserung und Erstarkung der schlaffen Wade herbeiftihrte. 
A1s Dr. Rosenberger  spater aueh auf die Erkrankung des 
tinken Armes hingelenkt wurde, land er eine Atrophic des linken 
M. deltoideus und war geneigt, die ganze Erkrankung am Arm 
auf eine Ueberanstrengung der Vorderarmmuskeln u d besonders 
der Muskeln der linken Hand beim Halten des Ohrkatheters za 
beziehen. Er empfahl tiigliche Massage des Deltoideus und des 
Vorderarms, sowie am Fuss, der wieder bedeutend brauehbarer 
geworden war. 
Im Januar  1880 stellte sieh eine Sehmerzempfindung im 
reehten  Arm ein, zumeist in der Supinatorengruppe, z itweise 
am Triceps oder tiberhaupt auf der RUekseite des Oberarms. Der 
Sehmerz war yon weehselnder Intensitat und steigerte sich sehr 
auffitllig beim Gebraueh der betreffenden Mnskeln. Dutch sanftes 
Streiehen derselben hSrte der Schmerz in den Muskeln auf, sehien 
abet im Ellbogengelenk oder im Knoehen selbst fortzudauern. 
Naeh einem langeren Spaziergang trat Ende Februar ein un- 
gewShnlieh eftiger Sehmerz yon mehrti~giger Dauer unter dem 
linken Malleolus externus ein. Nach mehrt@iger Massage der 
schmerzenden Stelte liess der Sehmerz naeh und das Gehen wnrdQ 
wieder leiehter m(iglieh. 
Am 2. Miirz 1880 fand die erste Untersuehung yon Gerhardt  
statt, welcher fortan mit ktirzeren oder langeren Zwisehenraumen 
den Kranken elektriseh untersuehte, sowie tiberhaupt die spiitere 
Behandlung anordnete und tiberwaehte. Gerhardt  land bei 
Benutzung des eonstanten Stromes die Contractiliti~t tier linkea 
Vorderarmmuskeln vermindert gegen rechts unter auffltlliger Ver- 
ii.nderung der Sensibilitat am linken Yorderarm gegen frtiher. 
(Ob nieht excessiv gesteigert?) Er fand grauen Saum des Zaha- 
fleisches an den oberen Zi~hnen und erklarte die Paralyse als 
Folge ehroniseher Bleiintoxieation. Wodurch dieselbe entstanden 
sein sollte, blieb allerdings unklar, obwohl alle MSglichkeiten, 
durch welche eine solche Vergiftung herbeigeftlhrt sein konnte, 
mit grosser Umsicht und Genauigkeit berUeksichtigt wurden. Die 
ti~glich in der Praxis benutzten Instrumente (Katheter, Gummi- 
ballons), das Trinkwasser, die Tapeten in Arbeits- und Sehlaf- 
zimmer u. s. w. wurden auf Bleigehalt untersucht. Alles ohne positi- 
ves Resultat. Trotzdem blieb G e rh a r d t bei seiner Diagnose und 
ordnete dieser entspreehend seine Therapie an (Jodkalium, Sehwe- 
felbiider, Massage und Gymnastik, spi~ter constanten Strom). Die 
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silbernen Ohrkatheter wurden mit einer besonderen Vorrichtung 
zur Erleiehterung der Haltung und Fixation versehen. 
Unterbrechung der Praxis; 5 w(ichentlicher Aufenthalt in Gries 
bei Bozen. W~ihrend der ganzen Zeit innerlich Jodkalium und 
Sehreber'scbe Zimmergymnastik. 
Nachdem sich im Sommer 1880 unter Fortsetzung der G er- 
h a r d t' s c h e n Behandlung bei mehrmaligen Untersuehungen u - 
verkennbare Besserung in den elektrischen Reaetionserseheinungen 
des linken Vorderarms gezeigt hatte, auch die Schmerzhaftig- 
keit des rechten Arms unter dem Cubitalgelenk nachgelassen 
(w~hrend sich allerdings einige Zeit starke Wadenkr~mpfe  
linkerseits eingestellt hatten), reiste v. T r ~il t s e h im September 
selbigen Jahres zu Dr. Metzger  nach Amsterdam,  am desseu 
Ansicht zu h~iren. Derselbe diagnosticirte ,,Polyarthritis chronica 
sicca~ links vorgeschritten, rechts beginnend. Ftihlbare Verdickung 
der Gelenkkapseln mit Druckschmerz am Schultergelenk~ Humero- 
Ulnargelenk, Hand- und Fingergelenken" und rieth nieht die Muskeln, 
sondern die Gelenke in allen ihren Bewegungsmi~glichkeiten zu mas- 
siren, daneben B~ider und Marienbader Kreuzbrunnen zu brauchen. 
Dutch diese abweichende Diagnose beunr uhigt, bat v. T r (i 1 t s c h 
am 10. October 1880 Prof. v. Bergmann,  damals noch in Wtirz- 
burg, um seine Untersuehung. Dieser land: ,Ge lenke  frei.  
Gelenkkapseln vielleicht gescbrumpft, consecutiv dutch die Hal- 
tung des Gliedes. Muskelleiden." 
Die Massage der Muskeln wurde fortgesetzt. Ende ~ovember 
wurde die Beweglichkeit der Hiinde freier, das Volumen der Vordcr- 
armmuskeln ahm zu. 
Mitte Januar 1881 constatirte G e r h a r d t, dass das Volumen 
der Vorderarmmnskeln, i  gleicher Entfernung yon der Armbeuge 
gemessen, rechts 45 Cm., links 44 Cm. betrug, also wohl nor- 
mal war. Dagegen zeigte sich die Sensibilit~it fiir faradische 
Reizung links betr~iehtlich schw~cher als rechts am Vorderarm; 
noch starker der Unterschied beim constanten Strom sowohl ftir 
Empfindung, wie ftir Muskelcontractilit~it. Die Differenz schien 
grSsser, als im Juli des verfiossenen Jahrcs. Gerhardt  blieb 
bei seiner fi'tiheren Diagnose (Bleilahmung) und erachtete als 
StUtze derselben ftir besonders wichtig den braunen Saum an 
einigen Fingern~geln und an der grossen Zehe des linken Fusses. 
Der graue Saum am Zahnfieisch war jetzt nur sehwach crkennbar. 
(Kolikschmerzcn waren hie voraufgegangen.) Gerhardt  war 
aber jetzt gcneigt anzunehmen, dass Bleiintoxication a I 1 e i n 
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nieht zu Grande l~ige. Die Therapie blieb dieselbe, Jodkalium, 
zeitweise Schwefelbader, miissiges Massiren, sp~iter eonstanter 
Strom. 
Die im M~irz desselben Jahres (1881) edirte 7. Auflage des 
Lehrbaches und die in dieselbe Zeit fallende Bearbeitung der 
,,Krankheiten des GehSrorgangs im Kindesalter" fur Gerhardt's 
Handbuch der Kinderkrankheiten beweisen ~dass v. T r iilt s c h 
trotz seines Leidens sich noeh fortdauernd eifrigst literariseh be- 
schifftigen konnte. Aueh war er im Stande, trotz des Tremors 
im linken Arm nnd trotz hanfig sehr empfindlieher Schmerzen 
seine consultative Praxis in eingesehriinktem Maasse fortzusetzen. 
Ein 6 wiiehentlieher Aafenthalt in Gries bei Bozen (April and 
Mai 1881) sollte nach der angestrengten literarisehen Th~tigkeit 
Ruhe und Erholung gewiihren, wurde aber dureh zunehmenden 
and andauernden Schmerz im oberen Drittel des linken Ober- 
schenkels stiirend beeinflusst. Dieser Sehmerz hielt bis zum 
Herbst an and eoncentrirte sich naeh and nach wahrend eines 
Aufenthalts in Kissingen - -  wo v. T r 
weit und ohne tlbermiissige ErmUdnng 
chanter major. Prof. v. Bergmann 
ii 1 t s e h tibrigens ziemlich 
gehen konnte m am Tro- 
fand bei einer Untersu- 
chang das Periost dort etwas verdiekt und empfindlieh und em- 
pfahl den Gebrauch troekener SchrSpfkiipfe und Massage, wonach 
der Sehmerz verschwand. 
Uebrigens hatte Gerhardt  sehon im Mai 1881 naeh er- 
neuter Untersuehung ausser dem Fortgebrauch der Sehwefel- 
biider Argentum nitrieum zum inneren Gebrauch angerathen, was 
darauf hinzudeuten seheint, dass G e r h a r d t seine Diagnose ver- 
iindert und eine Erkrankung des Rtickenmarks angenommen hatte. 
Den Winter 1881/82 verbrachte v. Tr i l l t sch an der Riviera. 
W~hrend des dortigen Aufenthalts genoss el" guten Sehlaf und 
Appetit; tier Tremor tier linken Hand dauerte jedoeh fort - -  er 
wurde stiirker, wenn der Kranke sich beobachtet g laubte -  and 
der linke Arm lift (ifters, einmal einen halben Tag lang, an Ein- 
geschlafensein. Es erwies sieh naeh der Rliekkehr yon der Ri- 
viera die elektrische Reizbarkeit am linken Vorderarm als recht 
befriedigend, weshalb vorl~ufig unter Fortgebraueh der Gymnastik 
die elektrische Behandlung ausgesetzt und gegen den Tremor 
Solut. Fowleri verordnet wurde. 
Die Aastibung tier Praxis im folgenden Sommer war in ein- 
geschr'~nktem Maasse wieder mliglich und warde ziemlieh gut 
vertragen. 
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Es folgte ein Herbstaufenthalt in Berchtesgaden, wo oft Mus- 
kelschmerzen am r e e h t e n Oberarm und in der Schulter eintraten. 
Im October I882 bezeichnete Gerhardt  bei erneuter Prtifung 
wiederum die Erkrankung ,,als Muske lerkrankung durch  
chron ische  B le i in tox icat ion  a geregt". Die Schwefetbiider, 
yon denen im Ganzen schon ca. 80 gebraucht waren, wurden zeit- 
weise wiederholt, innerlieh der Gebrauch des Arff. nitricum wieder 
begonnen, miissiges Turnen bei t~iglichem Gehen ohne Ueb~rmti- 
dung fortgesetzt. 
Die Anstrengung einer ziemlich grossen eonsultativen Praxis 
im October und November 1882 konnte wieder leidlich ertragen 
werden. Aber das Zittern bestand unver~indert fort und nach 
den Schwefelb~dern war jedesmal eine auffallend erschwerte Be- 
weglichkeit bemerkbar. 
Anch traten um diese Zeit Symptome allgemeiner -- beson- 
tiers cerebraler -- Neurasthenie in den Vordergrund. Der bis dahin 
leidliche Schlaf wurde h~iufig schlecht und erforderte die Anwen- 
dung hypnotischer Mittel (Chloralhydrat, Sulfonal) ; die psyehische 
Resistenz hatte bedeutend abgenommen u d der Kranke war leicht 
erregbar. Zudem traten aufs Neue beim Gehen Schmerzen unter 
dem linken Malleol. externus auf, welche die seit einiger Zeit 
aufgegebene Massage-Behandlung eine Zeit lang wieder in Ge- 
branch nehmen liessen. 
Als bald darauf (Januar 1883) auch die elektrische Unter- 
suchung ein ungUnstiges Resultat ergab, ward der Gebrauch yon 
Secale cornutum, welches schlecht vertragen wurde, abweehselnd 
mit dem gut vertragenen Arsenik von Gerhardt  empfohlen und 
ein Frtihlingsaufenthalt in Pallanza angerathen. Dieser schien 
gtinstig zu wirken und besonders den Tremor wohlth~itig zn be- 
einflussen. Dennoch war bald nach der Heimkehr der Zustand 
im Ganzen wie frtiher, und trotz erneuerter Anwendung yon Schwe- 
felb~dern, Massage und Gymnastik neben dem inneren Gebrauche 
des Zincum oxyd. alb. zeigte sich die m~issige Anstrengung bei 
der consultativen Praxis im Sommer 1883 schwer ertriiglich, na- 
mentlich wurde die Unsieherheit im Haltcn des Katheters immcr 
hinderlicher. 
Ebensowenig batten die im September benutz.ten B~ider von
Ragaz trotz der durch sie herbeigeftihrten Erleichterung (allge- 
meine Kr~iftezunahme, griissere Beweglichkeit der Finger, Ab- 
nahme dcr Steifigkeit des linken Arms) einen nachhaltig Unstigen 
Einfluss. 
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Anfang October 1883 constatirte Gerhardt  eine auffallende 
Sehwellung des linken Handgelenks und verschiedener Finger- 
gelenke. Einzelne der letzteren~ besonders am Ringfinger und 
Daumen, waren bei Druck schmerzhaft. Diese Schmerzhaftigkeit 
war schon in Ragaz w•hrend einer 3tiigigen, Abends fieber- 
haften Affection mit stark sedimentirendem Ham sehr auffiillig 
gewesen. Gerhardt  sah die Gelcnksteifigkeit als miiglieher- 
weise gichtiseh an und empfahl versuchsweise den Gebraueh des 
Lithion salicylicum. Ausserdem wurden die gesehwollenen Ge- 
lenke zwischen die Elektroden des constanten Stromes genommen. 
Im Frtihling 1885 gebrauchte v. Tri i l tsch in Baden-Baden 
neben Massage yon Arm und Hand die schwedische Heilgymnastik 
unter Anwendung der Zander'sehen Apparate. Diese Cur hatte 
einen unverkennbar sehlechten Erfolg, wohl durch die dabei statt- 
gehabte zu grosse Muskelanstrengung; der Tremor wurde st~irker. 
Im Sommer 1885 wurde auf den Rath Prof. Kah ler ' s  in 
Prag, der das Leiden ftir eine dnrch Ueberarbeitung verursachte 
Neurose ohne organische Veranderung in den Centren erklart haben 
soll, ein Versuch mit elektrischen B~dern gemacht, v. T r i~ t t s c h 
glaubte, einige Erleichterung durch dieselben zu ftihlen und setzte 
sie deshalb auch im Sommer 1886 fort. Jedenfalls war der Ein- 
fluss derselben auf den Tremor kein bemerkbarer, und die dutch 
denselben herbeigefiihrten Beschwerden~ die sich bisher nut bei 
jeder Erregung zu einer peinlichen Hiihe gesteigert hatten, blieben 
jetzt constant derartig, dass v. Tr ( i l tseh seit M~irz 1886 seine 
Praxis, welche er schon seit Jahren mehr und mehr eingeschr~inkt 
hatte~ definitiv aufgab. Die Sensibilit~t der Haut an H~nden 
und Ftissen btieb erhalten~ auch die Muskelcontraetilitat bei 
elektrischer Reizung soll in der Fo]ge nicht erheblieh zunehmend 
alterirt gewesen sein. Wahrend des Schlafcs hi~rte der Tremor 
vollstiindig auf. 
Im Winter 1888j89 ftihrte Dr. Hof fa noch die allgemeine 
Kiirpermassage aus, die dem Kranken jedesmal Erleichterung 
verschaffte und eine entsehicden gUnstige Einwirkung auf das 
Gesammtbefinden hatte. Ein erkennbarer Nutzen davon zeigte 
sieh besonders darin~ dass v. T r ~ 1 t s e h Abends wieder theilweise 
seine H~inde gebrauchen konnte, z. B. zum Essen. Aber auch gleich 
nach jeder einzelnen Vornahme diesel" allgemeinen Massage ftihlte 
sich v. Tr i l l t sch  erfrischt und gekri~ftigt, und glaubte er sogar 
auch eine naehhaltige Wirkung davon zu versptiren, die er durch 
consequent durchgefUhrtes Turnen an einem H~ngeapparat zu 
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unterstUtzen versuchte. Dies war der letzte unter den vielen 
Curversuehen~ die angestellt wurden~ yon denen leider kein ein- 
ziger dauernde Besserung schuf, wiewohl einige derselben (so 
besonders die Massage der Muskeln, die elektrische Behandlung, 
Aufenthalt an passenden Curorten) allerdings nicht nur vorUber- 
gehende Erleiehternng~ sondern aueh zeitweilige Besserung we- 
sentlieher Krankheitserseheinungen im Gefolge hatten. 
Diese Leidenszeit yon 13 Jahren hat v. Tr i i l tsch mit bewun- 
dernswerther E gebung und mannhafter Standhaftigkeit ertragen. 
In den letzten Jahren warde ihm das Sehreiben wegen des 
Tremors~ der sich auch auf den rechten Arm und die reehte 
Hand ausgedehnt hatte, unmiJglich, naehdem schon lange vorher 
die zunehmend kleinere und undeutliehere Handsehrift hatte er- 
kennen lassen, wie besehwerlieh i m jeder Versuch zu sehreiben 
fallen musste. Bei jeder Bewegung, beim An- und Auskleiden, 
beim Essen u. s. w. war v. Tr ( i l tsch in den letzten Jahren auf 
fremde HUlfe angewiesen. Mit unendlicher Aufopferung and zart- 
lieher Liebe wurde er yon seiner Gattin and seinen T(ichtern 
gepflegt~ und das Geftihl, zur Unth~tigkeit gezwungen zu sein, hat 
ihn oft schwer bedrtickt. Gltlcklieherweise war die Abnahme 
seiner Kiirperkrafte keine so excessive, dass er nieht bis zuletzt 
ohne Untersttltzung hi~tte gehen kiinnen. 
Auf der anderen Seite crhielten sich seine Intelligenz und 
skin Gediiehtniss v~illig ungetrtibt. Er verfolgte bis zuletzt atle 
Erseheinungen des (~ffentlichen, wissensehaftliehen und politischen 
Lebens mit dem regsten Interesse~ Ubte sogar, wie oben erwahnt, 
noch bis in die letzte Lebenszeit~ wenn auch mit der ~iussersten 
k(irperlichen Anstrengung, seine Reehte und Pfiichten als Staats- 
burger bei den Wahlen aus. Sein bis zuletzt reger Geist be- 
seh~tftigte sich mit den mannigfachsten Gegenst~inden. Skin In- 
teresse ftir Kunst und ~Tatursch(inheiten rlahmte nicht mit der 
Zunahme seines Leidens, sondern beide blieben ftlr ihn bis in die 
letzten Lebensjahre die Quelle wahrer Freude und hohen Genusses. 
Im letzten Jahre las er besonders viel historisehe Werke. 
Seine letzte Lecttire waren Di i l l inger 's  gesammelte Reden and 
Stan ley 's  Kongo and der Kongostaat. 
Wenn wir den ganzen Verlauf der Krankheit, die so ver- 
sehiedenartig edeutet wurde, ins Auge fassen, so liisst sieh 
naehtr~iglich, trotz der fehlenden Autopsie, welche auf Wunsch 
der Gattin unterblieb, wohl mit ziemlieher Bestimmtheit sagen, 
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dass es sich um ein Leiden der Nerveneentra gehandelt hat, und 
zwar um disseminirte Sklerose des Rtickenmarks. Ob die yon 
Gerhardt  lange Zeit dem Kranken gegentiber vertretene Dia- 
gnose der chronisehen Bleiintoxication als Ursache der Paralyse 
and Arthralgien ernstlich gemeint war oder nur solaminis caasa 
supponirt ward, sei dahingestellt. Jedenfalls ist der Naehweis 
der Ursache iner Bleiintoxication icht erbraeht worden, undes 
fehlten ftir eine solehe die ftir die Diagnose allerdings nicht immer 
entscheidenden~ aber doeh sehr wiehtigen Symptome der Kolik, 
Albuminurie, Stuhlverstopfung, Palsverlangsamung. v T r 81 t s e h 
selbst glaubte lange daran, dass eine Bleiintoxication die Ur- 
saehe seines Leidens gewesen sei, bezeichnete aber dasselbe in 
den letzten Jahren naeh dem lastigsten Symptom des Tremors 
als Para lys i s  ag i tans ,  wohl mit Unrecht, weil das Zittern 
nicht vollkommen unabh~ngig war yon willktirlichen Bewegungs- 
impulsen and die elektrische Reaction in den vorzugsweise affi- 
cirten Muskeln der linken Hand nnd des linken Vorderarms nicht 
unver~tndert blieb. 
Die Erliisung yon seinem langj~ihrigen Leiden fand v. T r iilt s c h 
durch einen Influenzaanfall, dem der geschwachte Ki~rper nieht 
zu widerstehen vermochte. Naehdem er das Weihnachtsfest 1889 
im Kreise seiner F'amilie verh~tltnissmi~ssig wohl und heiter ge- 
feiert, besonders erfreut dureh den Besuch seiner jUngsten ver- 
heiratheten Tochter, und am Neujahrstage 1890 sich noeh fiber 
die zahlreichen Grtisse yon alten Freunden lebhaft gefreut hatte, 
wurde er yon einem Bronchialkatarrh befallen, der ihn indess nicht 
abhielt, taglich 2mal kurze Zeit ins Freie zu gehen, wie er es 
gewohnt war und wonach er dringendes Bedtirfniss empfand. Am 
Sonntag den 5. Januar Vormittags maehte er bei hellem und 
sch~nem Wetter mit seiner ~iltesten Toehter seinen letzten kurzen 
Ausgang. Gegen Mittag ftihlte er sieh schr unwohl und erseh(ipft 
und liess bIachmittags seinen Hausarzt rufen~ der Influenza con- 
statirte. Die folgende Nacht verlief unter Fieber und Athem- 
beschwerden, jedoch bei vollkommen klarem Bewusstsein. Montag 
and Dicnstag war das Befinden wieder besser; er blieb den 
ganzen Tag ausser Bett, las seine gewohnten Zeitungen u d 
Bticher, war jedoeh matt and sehwaeh. Am Mittwoeh Naeh- 
mittag versehlimmerten sich alle Erscheinungen; die bisher reich- 
liche Expectoration stockte und der Athem wurde stertor(is. Noeh 
in der folgenden Nacht zog der Hausarzt Herrn Prof. L eube  
hinzu. Bis 3 Uhr steigerten sieh die Qualen der Athemnoth so 
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sehr, dass v. T r 51 t s e h, trotz des Widerstrebens der Angehiirigen, 
das Bett zu verlassen verlangte. Er stand auf und setzte sieh in 
den Lehnstuhl in seinem Arbeitszimmer, wo er einsehlief und 
auch tiber eine Stunde lang lest und ohne Athembeschwerden 
fortzuschlafen sehien. Als er dann auf sein Verlangen wieder zu 
Bett gebracht wurde, schlummerte er aueh da ohne Beschwerden 
welter bis zum Morgen. Als Proi: L eube um 10 Uhr frtih 
(Donnerstag, 9. Januar) bei dem Patienten erschien und ihn fragte, 
ob er Schmerz empfinde, erkliirte er, ,,keine Spur". Er war bei 
Bewusstsein und vSIlig klar, fragte den Proibssor, woftlr dieser 
sein Leiden halte (Bronchitis), und erkundigte sieh bei seinen 
Angehi~rigen genau nach Allem, was man ihm in der vergangenen 
Nacht gegeben habe. Um 11 Uhr stand er wieder aus dem Bett 
auf und verbrachte den Tag theits auf dem Sopha liegend, theils 
in seinem Lehnstuhl. Mittags freute er sich noch siehtlich fiber 
den Besuch seiner jtingsten Tochter, seherzte mit ihr, nahm auch 
Einiges zu sich, sehlummerte dann langere Zeit und konnte da- 
nach trotz seiner Mattigkeit, auf seine Toehter gesttitzt, etwas 
dureh die Zimmer gehen. Nachmittags vermisste r die Gegen- 
wart seiner Gattin, die, inzwisehen auch an Influenza erkrankt, 
das Bert aufzusuehen gezwungen worden war. Um 6 Uhr ver- 
langte er ein Glas Wein und verschied bald darauf in seinem 
Sessel vor dem Schreibtisch, an dem er so rastlos gesehafft hatte, 
naeh einem letzten Kampf yon halbstUndiger Dauer ohne be- 
wusstes Leiden unter den Erscheinungen yon Lungen~idem. 
Fassen wir nun zum Schluss das Lebensbild des heimgegan- 
genen Begrfinders dieses Archivs zusammen, so zeigt sieh uns 
eine Laufbahn, so segensreich und ehrenvoll wie wenige, deren 
trauriger Abschluss nur vermochte, uns die erhabene Persiinlich- 
keit des Abgeschiedenen i  hSherem Glanze zu zeigen. 
Durch ungewiihnlich vielseitige und grtindliche wissenschaft- 
liche Ausbildang vorbereitet ginger an sein Werk, die Reform 
der Ohrenheilkunde, tiberwand ie ihm entgegenstehenden Hi der- 
nisse und Schwierigkeiten mit bewundernswerther B harrliehkeit 
und Consequenz, und ertrug, auf der HShe seines Erfolges ange- 
langt, die Qualen eines unheilbaren Leidens lange Jahre mit griisster 
Seelenst~irke, wie ein Held k~impfend, bis zum letzten Athemzuge 
Der Heimgegangene war in Wahrheit ein hervorragender 
Mann! Gross im Schaffen, gross im Dulden war und ist er ein 
nachahmungswUrdiges Vorbild, nicht allein ftir die arztliehe Welt; 
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seine Fachgenossen abet und die Wissenschaft werden fort und 
fort den Namen Antonv .  T r i i l t sch  mit bewundernder Aner- 
kennung, mit Dank und Ehrerbietung nennen. Sein Name wird 
forfleben und leuchten flit alle Zeiten! 
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